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ABSTRAK 
Industri pelancongan merupakan antara industri yang ketiga terbesar yang 
menyumbang kepada pendapatan negara. Potensi industri pelancongan sebagai penjana 
ekonomi baru negara hanya dapat direalisasikan jika usaha-usaha memaju dan 
membangunkan industri pelancongan diberi penekanan yang sewajarnya. Isu-isu seperti 
alam sekitar, visa, kemudahan lapangan terbang, kebersihan persekitaran, sistem 
pengangkutan dan keselamatan pelancong, semuanya menyumbang secara positif dan 
negatif kepada jumlah pelancong yang melawat Malaysia. Kewujudan Kursus 
Pelancongan di peringkat sijil dan diploma di politeknik adalah diharapkan dapat 
membantu usaha-usaha kerajaan dalam menghasilkan tenaga keija yang terlatih dan 
berketrampilan. Namun, adakah semua pelajar yang tamat pengajian dalam kursus sijil 
maupun diploma mempunyai peluang dalam keijaya dalam industri pelancongan. Di sini 
pengkaji ingin melihat adakah pelajar berpeluang untuk menceburi keijaya dalam industri 
pelancongan apabila tamat pengajian nanti, adakah peranan bimbingan kaunseling / unit 
keijaya politeknik penting dalam memberi nasihat dan bimbingan kepada pelajar, adakah 
kemahiran menggunakan komputer memberikan lebih peluang keijaya kepada pelajar, 
serta adakah pembelajaran Sistem Penempahan Berkomputer memberikan kelebihan 
terhadap peluang keijaya kepada pelajar. Responden yang dipilih seramai 45 orang 
merupakan bekas pelajar yang telah mendapat Sijil Pengurusan Pelancongan Politeknik 
Johor Bahru dan telah menyambung Diploma Pengurusan Pelancongan dalam Program 
Integrasi. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 9.0. Pengkaji menggunakan kaedah 
soal selidik dan hasil dapatan dianalisis dalam bentuk skor min dan peratusan sahaja. 
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ABSTRACT 
Tourism industry is the third important that contributes to the national income. 
The potential of tourism industry can be realized if some efforts of development are 
emphasized. The issue of environment, visa, air port facilities, transportation system and 
tourist safety are also contribute the positive dan negative impact to the outbound tourist 
visiting Malaysia. Toursim course in Polytechnic irrespectively, certificate or diploma is 
hopefully to help the goverment inspiration to poduce the competence and professional 
employees. Nevertheless, do all students of polytechnic involve in the tourism industry 
career ? The researcher would like to look whether students have any chances in working 
in the tourism industry after finishing their study, does the polytechnic guidance / career 
unit play an important role to guide students in the career, does the computer competency 
will give chance to the students in career and finally does the Computer Reservation 
System syllabus has given advantage to the students' career in the tourism industry. 45 
respondents have been choosen whom have gained Certificate of Tourism Management 
and presumed in the Diploma of Tourism Management. The data is analysed by using 
SPSS version 9.0. Researcher used questionnaire and the outcomes are analyzed in the 
mean score and percentage only. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Utusan Malaysia (2001), industri pelancongan negara mencatat sejarah apabila 
lebih dua juta pelancong asing berkunjung ke Malaysia dalam tempoh dua bulan 
pertama tahun ini. Menurut Abdul Kadir dalam Laupa (2001), jumlah tertinggi itu 
menunjukkan peningkatan hampir 50 peratus kehadiran pelancong asing berbanding 
jumlah kedatangan tahun lalu. Dalam tempoh enam bulan pertama tahun Ialu, Malaysia 
menerima kunjungan 4.7 juta pelancong asing iaitu purata kira-kira 1.5 juta orang bagi 
tempoh dua bulan dan lebih 1 juta pelancong asing berkunjung ke negara ini dalam 
masa sebulan iaitu sejak Disember tahun lalu sehingga perangkaan terkini iaitu Februari 
lalu. 
Menurut Abdul Kadir dalam Rajmah (2001), peningkatan ini merupakan rekod 
pencapaian tertinggi dalam sejarah industri pelancongan negara dan merupakan 
pencapaian luar biasa berkat hasil kerjasama semua pihak terbabit di Malaysia. 
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Sememangnya industri pelancongan Malaysia yang semakin berkembang pesat 
amat memerlukan tenaga buruh mahir dan separuh mahir. Memandangkan akan 
pentingnya mempunyai sumber tenaga buruh yang mahir dan separuh mahir, adalah 
amat wajar jika pihak kerajaan dan swasta mengeluarkan tenaga pekeija tersebut untuk 
memenuhi sumber tenaga keija di dalam sektor pelancongan. Potensi industri 
pelancongan sebagai penjana ekonomi baru negara hanya dapat direalisasikan jika 
usaha-usaha memaju dan membangunkan industri pelancongan diberi penekanan yang 
sewajarnya. Isu-isu seperti pelancongan eko, alam sekitar, visa, kemudahan lapangan 
terbang, kebersihan persekitaran, sistem pengangkutan dan keselamatan pelancong, 
semuanya menyumbang impak secara positif dan negatif kepada jumlah pelancong yang 
melawat Malaysia. 
Sektor pelancongan menyediakan banyak peluang-peluang pekejjaan yang 
berkaitan sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam industri pelancongan 
seperti yang melibatkan sektor perkhidmatan, pengangkutan dan sebagainya. Selain 
mendapat faedah daripada tukaran asing, taraf penduduk juga akan bertambah baik 
kerana akan bertambahnya industri-industri berkaitan adalah untuk memenuhi keperluan 
terhadap industri pelancongan. Dalam akhbar The STAR Mac (1992) ada menyebut 
bahawa Kementerian Pendidikan bercadang untuk mengeluarkan pelajar aliran 
vokasional seramai 67,000 orang menjelang tahun 2020 nanti. 
Menurut Raudah (2000), misi Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu 
untuk menghasilkan tenaga kerja separa profesional yang berkualiti bagi menampung 
keperluan sektor awam dan swasta. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Memandangkan Kursus Pengurusan Pelancongan adalah satu kursus yang baru 
diperkenalkan sejak tiga tahun dahulu, tidak mustahil jika semua pelajar yang mengikuti 
kursus pengurusan pelancongan tidak terlibat dan berkecimpung di dalam industri 
pelancongan. Ini menunjukkan bahawa sumber tenaga manusia dalam sektor-sektor 
pelancongan di Malaysia dipenuhi oleh mereka yang tidak mempunyai kelayakan dan 
kemahiran di dalam industri pelancongan. Ini boleh menjejaskan kepada industri 
pelancongan di Malaysia sekiranya tenaga-tenaga sumber manusia yang diambil untuk 
bekeija di dalam sektor pelancongan seperti hotel, resort, pengangkutan, restoran adalah 
tidak mahir dan ini tentu akan memberikan kesan yang buruk kepada industri 
pelancongan negara. Mengikut rasionalnya, setiap daripada graduan keluaran institusi 
pengajian tinggi di Malaysia kewujudan kursus pelancongan diperingkat sijil dan 
diploma di politeknik dan juga peringkat ijazah di UiTM dan UUM adalah untuk 
menyediakan sumber tenaga manusia yang terlatih dan berkemahiran. 
Menurut Goodman dan Sparague (1991), kurikulum pendidikan hospitaliti mesti 
difokuskan semula dan disemak memandangkan peranan perniagaan perkhidmatan 
semakin berkembang dan berlakunya perubahan ekonomi dunia. 
Menyedari akan hakikat inilah, pihak kerajaan dan swasta haruslah dapat 
mengeluarkan sumber tenaga mahir dan separuh mahir dari segi pengetahuan dan 
terlatih yang bersesuaian dengan piawai di dalam industri pelancongan. Oleh itu 
kewujudan politeknik-politeknik dan kolej-kolej swasta adalah diharapkan dapat 
melahirkan pekeija-pekerja yang berkemahiran dan kompeten untuk memperbaiki lagi 
mutu perkhidmatan seperti kemahiran menggunakan komputer, kemahiran berbahasa 
Inggeris, kemahiran berkomunikasi, sikap, kerja berkumpulan dan kemahiran generik di 
dalam sektor-sektor yang terlibat di dalam pelancongan. 
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Menurut Raudah (2002) visi politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu 
berazam untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan dalam bidang kejuruteraan, 
perdagangan dan hospitaliti serta berazam melahirkan graduan yang berketrampilan, 
berakhlak mulia dan bertanggungjawab selari dengan Falsafah Pendidikan Negara. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Adakah semua pelajar lepasan Kursus Pengurusan Pelancongan dari Politeknik 
berkecimpung di dalam industri pelancongan ? Jika tidak, adakah ianya disebabkan oleh 
faktor faktor seperti mereka tidak berminat, tidak tahu akan peluang-peluang pekerjaan 
yang terdapat di dalam industri pelancongan atau tidak yakin serta tidak mahir dengan 
pekerjaan di dalam industri pelancongan ? Di samping itu adakah pelajar didedahkan 
dengan peluang-peluang pekerjaan yang wujud di dalam industri pelancongan oleh 
bimbingan kaunseling / unit keijaya politeknik ? Aspek yang akan ditekankan melalui 
kajian ini adalah untuk mengetahui adakah pelajar-pelajar lepasan Kursus Diploma 
Pelancongan berpeluang untuk bekerja di dalam industri pelancongan 
Menurut Mclntosch, Goeldner and Ritchie (1995), pelajar kursus pelancongan 
yang mahu menceburi bidang keijaya pelancongan mestilah mempersiapkan diri mereka 
dengan kemahiran dan pengetahuan di dalam bidang ini. 
Untuk mencapai hasrat agar industri pelancongan ini hanya dipenuhi oleh tenaga 
yang mahir dan separuh mahir serta berpengetahuan dan bersahsiah tinggi, adalah wajar 
bagi seseorang pekeija itu mendapat pendidikan dan latihan yang secukupnya sebelum 
dapat berkhidmat dengan sektor pelancongan. 
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1.4 Objektif Kajian : 
i. untuk meninjau peluang pelajar dalam menceburi bidang pekeijaan dalam 
sektor pelancongan apabila tamat pengajian nanti. 
ii. untuk meninjau pentingnya pihak bimbingan unit keijaya 
politeknik membantu dan membimbing pelajar dalam mencari pekeijaan. 
iii. untuk meninjau kemahiran menggunakan komputer dapat 
memberikan lebih banyak peluang pekeijaan kepada pelajar 
iv. untuk meninjau pembelajaran Sistem Penempahan Berkomputer 
memberikan satu kelebihan dalam keijaya pelancongan 
1.5 Persoalan Kajian : 
i. Adakah pelajar berpeluang untuk menceburi bidang pekeijaan di 
dalam industri pelancongan apabila tamat pengajian nanti ? 
ii. Adakah peranan unit keijaya politeknik penting dalam 
membimbing dan memberi panduan kepada pelajar dalam mencari 
keija di dalam industri pelancongan ? 
iii Adakah kemahiran menggunakan komputer dapat memberikan 
lebih banyak peluang pekerjaan kepada pelajar ? 
